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Багато практичних задач, у яких функції, що досліджуються на заданому інтервалі, розв’язуються за допомогою рівняння прямої з достатньою для практики точністю.
Задача. Вода вливається у басейн через трубу І зі швидкістю 3 одиниці на годину. По трубі ІІ вода витікає зі швидкістю 2,4 одиниці за годину. На висоті h від дна басейну розташована труба ІІІ з пропускною можливістю 1,6 одиниці за годину, що перекривається краном К і що працює тільки 8 годин на добу. Глибина басейну 3h. Потрібно дослідити режим рівня води х у басейні, тобто виразити х як функцію часу t. 
Проаналізувавши умову задачі, можна стверджувати, що режим роботи басейну характеризується двома періодами: першим – при відкритому крані К (8 годин) і другим – при закритому крані К (16 годин). У перший період   x = 3h + 3t – 2,4t – 1,6t = -t + 3h,  до  x = h,  тобто, до тих пір, поки  х  не досягне рівня  h.  Через 8 годин виключаємо трубу ІІІ і починається другий період:  x = h + 3(t – 8) – 2,4(t – 8) = 0,6(t - 8) + h ,  до  x = 3h .  Вище 3h  рівень води піднятися не може, бо вода переллється через край. . Графічно це виглядає так:

Ми можемо у довільний момент часу t встановити, який рівень води у басейні. З такою задачею зіткнулися проектувальники Ново-Краматорського машинобудівного заводу ім. В.І.Леніна. Щоб забезпечити завод водою, на річці встановили греблю для цілодобового забору води, тобто спорудили «басейн». Побудувавши такий графік режиму річки, встановили два моменти, коли води було недостатньо, і коли вода даремно переливалася через греблю. Знаходили, на скільки потрібно збільшити висоту греблі, щоб забезпечити восьмигодинну роботу по першому періоду.
Якщо природні умови у цьому випадку несприятливі, розв’язок шукають шляхом штучного збільшення стоку річки, як це мало місце, наприклад, для Москви-річки (спорудження каналу ім. Москви). 
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